










































































































































































8.63  5.60  3.08  2.53  4.07  3.91  7.96  3.58  4.10  9.57  4.76  7.04  2.35  3.24  2.82  11.14  5.27  












2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012








































圖書 4.40% 5.14% 5.73% 5.35% 7.62% 4.57% 2.05% 2.58% 4.68% 
電子書 56.86% 143.62% 138.14% 60.88% 43.42% 34.18% 12.01% 25.39% 64.31% 
差距 
倍數 
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